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·理论研究·
校园文化是个“大观园”, 校庆文化恰是其中的一朵奇葩 ,













①回顾办学历史 , 总结办学经验 , 展示办学成果 , 弘扬办学
传统。校庆是回顾过去、总结经验的绝佳时期 , 也是展示成果 ,
弘扬独特办学风格的极好平台。
② 塑造大学形象 , 宣传大学品牌 , 提高大 学 知 名 度 , 提 升
大学竞争力。大众化时期 , 高校层次类型众多 , 竞争激烈。提升
实力 , 脱颖而出 , 吸引更多更优秀的生源和师资 , 是学校工作的
重中之重。校庆恰是难得而极佳的东风。
③ 教育师生员工 , 加深对学校的了解 , 增强对学校的热
爱。通过对校史的教育学习 , 可让师生了解学校的办学历史和
传统 , 增强师生对学校的认同归依感和集体荣誉感 , 激励 师生
为学校更美好的明天努力奋斗。
④ 凝聚人心 , 集结资源 , 促进学校的建设发展。“燕子归来










如 , 1998 年 北 大 百 年 校 庆 确 立 的 宗 旨 是“ 弘 扬 传 统 、繁 荣
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[摘 要] 大学校庆文化是大学校园文化的重要组成部分 , 有着特殊的意义和魅力 , 其建设主要通过校庆活动来体现和落实。校庆
活动的形式内容、规模层次应与大学的性质、层次类型及校庆本身的目的相适应。校庆活动主要有学术活动、文娱活动、校友活动、
编纂修续校史和建立校史博物馆等。校庆活动要防止铺张浪费、只重形式和沽名钓誉等问题。
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[Abstract] The culture of university anniversary is an important, meaningful and charming part of campus culture in universities,
which includes some kinds of activities, such as academy activities, entertainment activities, alumni and alumnae activities, com-
pilation of university history and construction of museum of university. These activities should accord to university’s character, lev-
el, type and the purpose of anniversary. Extravagance and waste, becoming a mere formality, and angling for fame should be
forbidden during university anniversary.
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学术、面向未来、促 进 发 展 ”; 2002 年 北 京 航 空 航 天 大 学 50 年
华诞时确立了“以校庆促建设 , 以改观促发展”的精神 ; 2005 年
复旦大学百年校庆时确立了“庆典为体 , 学术为魂”的宗旨 ;
2006 年厦门大学 85 周年校庆时 , 以“厦门大学走向世界”为主
题 , 定位于国际性和学术性 ; 2007 年 百 年 校 庆 时 , 同 济 大 学 提
出了“隆重热烈、规模适度、注重实效、办出特色”的原则 ; 2008
年中国科技大学将举办 50 周年校庆 , 其原则是“庆典为体、文
化为魂、学术为根、发展为本”。
简言之 , 大学校庆活动的宗旨和原则可概括为几个关键















或“高等教育论坛”。如 , 北大百年校庆之际 , 世界各地诸多著名
大学的校长齐聚北京 , 举行“面向 21 世纪的高等教育——大学
校长论坛”。厦门大学 85 周年校庆时也举办了“中外大学校长








厦门大学建校 85 周年大型演唱会”。演唱会由厦视 3 套现场直
播后 , 在中央一套和中央三套又多次重播。这次活动是文化品
牌与教育品牌的成功联姻 , 起到了广泛的宣传效果。可见 , 利用





友活动有两大好处 : 一是加强校友和母校之间、校友 和校友之
间的紧密联系; 二是集结校友资源 , 听取校友献言献策 , 促进学
校建设发展。
许多大学都很重视校友工作 , 纷纷成立校友总会 , 指导海
内外各地校友分会的工作。校庆期间 , 则邀请校友回校共襄盛




既要宣扬高成就的校友 , 也要重视一般的校友 ; 既要吸引 校友
对学校的捐赠和反哺 , 也要力所能及地在资源共享、智力支持
等方面为校友提供服务。如此一来 , 校友会才不会变成只重视
少数而忽略多数、只管要钱而无服务的势利 面孔 , 而会变成永




明确自身身份 , 书写自身历史也是校庆的一件大事 , 这可
为师生员工和校友提供身份认同感和历史自豪感。
厦门大学在 85 周年校庆时建立了校史馆 , 全面反映了厦
大建校 85 周年以来艰辛的办学历程和辉煌的办学成就。同济
大学百年校庆时也建造了 一座永久性的校史馆作纪念。1998
年 , 苏州大学( 即东吴大学) 王国平教授远赴美国 , 在田纳西 州
图书档案馆找到了东吴大学创办初的注册文件 , 是为建校的凭
证。文件虽小 , 意义重大 , 足见大学对自身历史的重视程度 [2]。
当然 , 校史的编纂应坚持实事求是的原则 , 不可只报喜不
报忧 , 甚至文过饰非 , 弄虚作假。
4 校庆活动存在的问题












收获。“校庆是大学发展规划的一部分 , 而不是权宜之计 , 更不
是为了赶浪潮”[1], 要着眼于实效。校庆活动要体现学校的办学
传统和优良校风 , 使之代代相传 , 弦诵不绝。
4.3 弄虚作假, 沽名钓誉
“中国近代高等学校聚散离合特别频繁 , 存亡继绝变化多
端 , 有的高校前后更名多次甚至十多次”[3]。对一些大学而言 , 校
( 下转第 1032 页)
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史的确定是件复杂的头等大事。有的大学却弄虚作假延长校
史 , 以显示高人一等。究其动机 , 无非是为了表明自己办学历史
悠久、积淀深厚 , 以此来提升知名度。这是大学过分重视校庆文
化的一种异化表现形式 , 其出发点或许可以理解 , 但其实质却
违背了历史唯物主义 , 实不可取。正确的做法应是“尊重历史 ,
实事求是 , 对高等学校校史既不能缩小 , 也不能夸大”[3], 既不能
割裂 , 也不能任意延长。
总之 , 校庆文化是校园文化独特而重要的组成部分 , 对学
校的师生员工、校友和学校的建设发展都起着重要的影响作
用。大学在组织校庆活动的过程中 , 要实事求是 , 积极建设一个
和谐的校庆文化。
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效 , 是书本以外能力学习的必要补充。通过 SP 的应用 , 能够比
较公平和稳定地评价学生的临床能力 , 找到差距并有针对性地
加以改进和提高。再次 , 在医学院校中 , 临床课教师同时也是医
生 , 临床一线工作极为繁忙 , 以往在考试集中阶段 , 教师需要投
入大量的时间与精力寻找临床病例 , 监督学生考试 , 精力分散 ,
必然影响临床工作 , 有许多教师因无法兼顾而牺牲教学。SP 的
培养虽然也需要一定的时间 , 但一旦投入使用 , 即可以充当病




一些 SP 应用的局限性 , 如不能逼真模拟所有体征、不能完全代
替病房实践 ; 对 SP 的培训不仅周期长 , 所需经费高 , 给教学 管
理部门及临床各科室的日常工作都带来很大的困难。由于时间
有限 , 能够培训的病种也有限 , SP 反复使用之后考试内容难以
保密 , 学生可能有针对性地进行准备 , 将很难考查学生掌握知
识的全面性。SP 个体差异及 SP 扮演的逼真性和恒定性变化导
致标准化、规范化程度改变 , 这些问题在 SP 连续工作时尤其明
显。
但是 , 应用 SP 对医学生进行临床能力评价 , 已得到医学教




SP 教学在国外的应用已十分成熟 , 除了一般病例的教学
之外 , 还可以用于各种特殊场景的模拟训练 , 也可用于设计教
育、咨询病人 , 处理心理障碍等考试。SP 以其评估客观 , 可靠 ,
良好的一致性等突出优点而在美国现代临床技能评估的重要
方法如多站考试法和目标结构临床考试法中使用。
对比国外的进展 , 我国的 SP 培训刚刚起步。目前 , 医学生
能力的培养是医学教育的主要目标之一 , 而临床技能的教学与
评估在传统医学教育中尤其显得薄弱 , 对医学生缺乏强有力的
技能训练手段 , 更缺乏明确 , 客观的评估指标。建立客观、有效
和可靠的临床技能评估体系是目前临床医学教 育的重点研究
课题之一 , SP 的培训和应用在这个方面凸显了突出优势 , 为临
床技能教学与评估的改革提供了一种手段[9, 10]。
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